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The course is composed of frontal lessons, visits to yards, sites, exhibitions and archaeological 
museums. The student will pass through a final test, in which he/she will study a particular 
archaeological museum or exhibition, using the specific report supplied by the teacher. He will have to 
design a poster (100x70 cm) and a video in which he must describe the city that holds the museum. 
  
 
Items of the course 
 
1. At the beginnings of archaeological museology 
From Mouseion to ICOM definition. Museology and museography: historical outline 
and examples  
 
2. Museum as a percective space 
Museal container and contents of the exhibition 
The archeological find and its expository space: the art of display 
The exposition route: the way the visitor moves inside the expository spaces 
 
3. The communication plan: 
Themes, posters, captions 
 
4. Comfort conditions towards preservation of the finds 
Light, temperature and relative humidity 
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5. The visitors 
Pause and relaxation space inside temporary and permanent expositions 
 
6. Archaeological site and parks 
Relationships between the archaeological area and the landscape. 
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